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“ Lis esteles…” Paraula viva, segons JoanMaragall, aquesta pura i simple denotació
del cel estrellat. No en va aquest cel ha envaït i
poblat tanta poesia al llarg de la història. Però a
quin cel ens referim? Perquè el cel estrellat
suggereix sentiments molt diversos, i la poesia
així ho ha posat de manifest. Fray
Luis de León veia en la
immutabilitat de les figures
celests un tast de la veritat
última i eterna; així, la nit era
superior al dia: era ella la que
permetia observar i tenir ben
present la realitat més definitiva
i profunda. En moltes ocasions
ho deveu haver sentit així. En
altres, però, us deveu haver sentit
més propers a Josep Maria de
Sagarra, que en un poema a la nit escrit des de
Port de la Selva reclama el dia com a espai i
temps de l’autèntica veritat: la de la diversitat, la
mutabilitat, la presència efímera i contingent però
immediata. Tant en un cas com en l’altre, però, us
deveu haver sentit neguitejats pel vertigen
pascalià davant de la muda immensitat del cel. No
és l’única possibilitat, malgrat tot: l’astròleg vol
llegir el cel com un missatge sobre el destí, com
un conseller amatent.
L’astrònom i l’observatori poden esdevenir els
protagonistes de poemes. Els tres Reis d’Orient
en són els campions: en la seva evocació no falta
mai una estrella, més encara, no hi falta el
coratge d’haver-se pres seriosament una estrella
fins al punt d’haver anat seguint el seu camí vers
l’inconegut. A distància considerable, Galileu,
Newton i Einstein són els astrònoms o cosmòlegs
preferits dels poetes.
No sempre, però, l’astrònom és vist com a savi.
Blake no podia sofrir la visió newtoniana del
món, que considerava excessivament mecanicista,
empobridora, dessacralitzadora i enganyosa, tot
insistint en detalls interessants però al cap i a la fi
irrellevants pel que fa a l’ésser més profund de
l’univers. Walt Whitman no arriba a un grau tan
radical de desacord, però expressa en un poema
el seu desdeny per un astrònom pedantesc que
dóna una conferència; tip de la insistència en
petits detalls abstrusos, el poeta abandona la sala
de conferències i surt a l’aire lliure de la nit, i
contempla, sense erudicions interposades, el cel
en la seva immediatesa. Enzensberger és un altre
dels poetes debelladors de la figura de
l’astrònom: a Mausoleu, Tycho Brahe és
presentat com un ésser ambiciós i repulsiu, amb
un menyspreu total del que no sigui la seva
pròpia glòria. Julio Cortázar, a la Prosa del
observatorio, gairebé prescindeix de l’astrònom i
centra la seva atenció en la màgia de
l’observatori de Khaipur, un
espai de rampes de marbre i de
cercles de bronze, que sembla
voler fondre’s amb el misteri
del cel nocturn.         
Però no cal pensar tan sols en
les estrelles. Els canvis de
paradigma del sistema del món
es van reflectint, també, en la
poesia. Al Paradís de la Divina
Comèdia, el Dant va ascendint de
planeta en planeta, en un sistema
geocèntric. Les polèmiques de la transició vers el
model copernicà, en canvi, són presents en el
Paradís perdut de Milton, llibre molt atent als
aspectes científics. Milton hi expressa un
considerable relativisme: sigui geocèntric sigui
heliocèntric, l’important de l’univers és la seva
relació amb l’amor de Déu. Lucreci, al segle I
abans de Crist, i Ernesto Cardenal, en els nostres
dies, han escrit llargs poemes plens de vigor i
ambició sobre el model cosmològic del seu temps,
un model materialista i orgànic per al primer, el
model estàndard de la cosmologia del Big Bang
per al segon.
Les naus espacials, les imatges que aquestes
han anat proporcionant de la lluna i dels diversos
planetes, han inspirat també nombrosos poemes.
Lucila Velásquez, en El árbol de Chernobyl, o
Ester Martínez Pastor, a Órbita, han parlat en
alguns poemes d’aquesta visió en què els planetes
resulten alhora una mica més familiars però també
més petits i vulnerables.
La poesia, en fi, permet anar seguint les
diverses valoracions de les figures dels
astrònoms, la màgia dels observatoris, els
descobriments científics, les cosmovisions, i
interpretant els sentiments que aquestes, més
enllà del seu contingut estrictament científic,
susciten en els humans. Enllà de l’experiència
quotidiana i personal, el cel nocturn és un
desafiament permanent a la nostra recerca de
sentit. 
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